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IPTA sedia bas sewa
khas untuk pelajar
Persatuan urus program balik kampung
bangsa Malaysia UIAM dan
Universiti Malaysia Pahang
UMP
Kebanyakan IPTA berke
naan akan meminta Persa
tuan Anak Negeri yang ada
di kampus masing masing
bagi menyelaras perkhid
matan itu dengan pemanta
uan Bahagian Hai Ehwal Pe
lajar HEP serta Majlis Per
wakilan Pelajar MPP bagi
memastikan perjalanan lan
car
Yang Dipertua MPPLJSM
Muhammad Shukri Ibrahim
berkata USM sudah lama me
nyediakan kemudahan ber
kenaan dengan kerjasama
Jabatan Pembangunan de
ngan menggunakan hampir
12 buah bas universiti bagi
membawa pelajar pulang ke
destinasi masing masing se
tiap kali Aidilfitri
Kita menyediakan bas ba
gi empat destinasi utama iaitu
Johor Pahang Kelantan dan
Terengganu Persatuan Anak
Negeri akan menyelaras prog
ram balik kampung ini dan
ada di kalangan mereka be
kerjasama dengan syarikat
luar bagi mcnampung keku
rangan bas yang disediakan
universiti katanya ketika di
hubungi semalam
Yang Dipertua MPPUM
Atandy Sutrisno Tanjung
pula berkata UM memang
menyediakan perkhidmatan
pengangkutan balik kam
pung pada setiap Aidilfitri ke
Pantai Timur serta Utara dan
pihaknya berharap ia dite
ruskan lagi dengan kadar ba
yaran yang minimum
Yang Dipertua MPPUiTM
Luqmannulhakim Mohamad
Idris pihaknya sedang men
cari syarikat luar untuk me
nyediakan perkhidmatan
berkenaan mengikut syarat
ditetapkan Lembaga Pelese
nan Kenderaan Perdagangan
LPKP bagi mengelak seba
rang masalah
Kita akui ada banyak per
tanyaan dikemukakan warga
kampus berkenaan masalah
ini Sekiranya gagal menda
patkan bas luar maka kita
akan mengadakan permoho
nan kepada pihak penguru
san untuk menggunakan bas
universiti bagi mengatasi
masalah katanya
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KUALA LUMPUR Se
kurang kurangnya
tujuh institusi penga
jian tinggi awam IPTA su
dah merancang menyedia
kan perkhidmatan bas sewa
khas bagi membawa pelajar
balik kampung pada musim
Aidilfitri ini berikutan ke
engganan pengusaha bas eks
pres menyediakan bas tam
bahan
IPTA itu termasuk Univer
siti Malaya UM Universiti
Sains Malaysia USM Uni
versiti Putra Malaysia
UPM Universiti Teknologi
Mara UiTM Universiti Ke
bangsaan Malaysia UKM
Universiti Islam Antara
